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Suomalainen tutkimusryhmä havaitsi väestö-
pohjaisessa neuropatologisessa tutkimukses-
saan vastikään, että Lewyn kappale -patologian 
leviämistapa voitiin jakaa kahteen alatyyppiin: 
aivorungon alaosista aivokuorelle etenevään, eli 
ns. kaudorostraaliseen muotoon, ja mantelitu-
makkeesta alkavaan muotoon (1).
Lewyn kappaleet eli hermosolun sisäiset alfa-
synukleiini-proteiinikertymät olivat yleisiä iäk-
käänä menehtyneillä (41 %:lla). Kolmasosalla 
näistä Lewyn kappaleet painottuivat mantelitu-
makkeeseen, ja tämä liittyi useammin yhtäai-
kaisiin Alzheimerin taudin (AT:n) patologisiin 
muutoksiin (beeta-amyloidi, Tau) ja APOE ɛ4 
-genotyyppiin. Tutkimus perustui väestöpohjai-
seen Vantaa 85+ -tutkimukseen. Tutkittavia 
seurattiin 10 vuotta. Merkittävälle osalle (54 
%:lle) seuranta-aikana kuolleista (n = 565) teh-
tiin neuropatologinen tutkimus (1).
Lewyn kappale -tauti (LKT), Parkinsonin tauti 
(PT) ja monisysteemiatrofia (MSA) ovat klassi-
sia synukleinopatioita. LKT jää usein kliinisesti 
diagnosoimatta, koska potilaan oirekuvaa pide-
tään AT:n tai aivoverenkiertosairauden muisti-
sairauteen (VCI) liittyvänä. Toisaalta Lewyn 
kappale -patologia esiintyykin usein yhtäaikai-
sesti (1,2).
Lewyn kappale -patologian on klassisesti kat-
sottu etenevän kaudorostraalisesti (2). Neuropa-
tologisissa tutkimuksissa on kuitenkin löydetty 
LKT:n patologiset kriteerit täyttäviä potilaita, 
joilla ei ole ollut kliinistä parkinsonismia. On 
esitetty, että Lewyn kappale -patologia voisikin 
kehittyä osalla potilaista eri tavoin (2). Tutki-
musryhmä (1) esittää, että Lewyn kappale -pato-
logia alkaisi ja leviäisi ainakin kahdella eri taval-
la. Vantaa 85+ -tutkimuksessa ei ollut seurattu 
erityisesti parkinsonismia, mutta dementiatasoi-
sen muistisairauden kehittyminen oli kuvattu. 
 Mantelitumakkeesta alkavaan muotoon liittyi var-
haisempi dementoitumisikä ja potilailla oli use-
ammin runsaasti AT:n patologisia muutoksia.
Toisessa tutkimuksessa onkin todettu, että 
yhtäaikainen Lewyn kappale - ja AT-patologia 
liittyy myös Lewyn kappaleiden runsaampaan 
esiintymiseen aivojen kuorikerroksessa kuin 
ns. puhtaassa synukleinopatiassa (3). Sekatyyp-
pisessä tautimuodossa (LKT ja AT) Tau-kertymiä 
oli enemmän ohimolohkon ja AT:ssa otsalohkon 
kuorikerroksen alueella. Sen sijaan beeta-amy-
loidikertymien määrä ja jakauma olivat saman-
laiset molemmissa tautimuodoissa (3). Sekatyyp-
pinen patologia ja APOE ɛ4 LKT:ssa liittyivät 
myös muistisairauden varhaisempaan ilmene-
misikään ja huonompaan ennusteeseen (3,4).
Nämä tutkimuslöydökset vahvistavat käsitys-
tämme siitä, että Lewyn kappale -taudin patolo-
giset muutokset ovat yleisiä ikääntyneessä väes-
tössä ja tauti on kliinisesti alidiagnosoitu. Sen 
patologiaan liittyvät sairaudet esiintyvät usein 
muiden eteneväluonteisten aivorappeumasai-
rauksien kanssa.
Tarvitsemme lisää kliinispatologisia väestö-
pohjaisia tutkimuksia Lewyn kappale -patologi-
aan liittyvien tilojen alatyyppien selvittämiseksi. 
On viitteitä siitä, että kaudorostraalinen muoto 
voisi olla enemmän PT-tyyppinen. Toinen muo-
to taas alkaisi kehittyä limbisiltä alueilta mah-
dollisesti vuorovaikutuksessa AT-patologiaan 
liittyvien muutosten kanssa ja leviäisi sieltä ai-
vojen kuorialueille.
Tuleva tutkimus antaa lisätietoa näiden aivo-
rappeumasairauksiin liittyvien tekijöiden keski-
näisestä vuorovaikutuksesta ja edesauttaa siirty-
mistä etiologiapohjaiseen diagnostiikkaan. Tar-
kempi tieto PT:n ja LKT:n patofysiologiasta on 
tärkeää pystyäksemme kehittämään parempia 
hoitomenetelmiä näihin sairauksiin. ●
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